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دوممح ىفطصلم "رفصلا تتح لجر" ةياور في ماهفتسلاا نياعم 
Makna - makna Istifham dalam Novel “Lelaki di Titik Nol” Karya 
Mustofa Mahmud 
Istifham berasal dari akar kata fahima yang berarti faham, mengerti, dan jelas. Akar 
kata ini memiliki tambahan huruf alif, sin, dan ta’ di awal kata yang salah satu fungsinya 
adalah meminta. Dengan demikian berarti  permintaan penjelasan. Sedangkan pengertian 
dari istifham secara istilah adalah mencari pemahaman tentang suatu hal yang tidak 
diketahui.  Peneliti mengkaji tentang istifham dan makna-maknanya dalam novel “Lelaki 
di titik Nol” Karya Mustofa Mahmud dengan pendekatan ilmu bhalaghah. Masalah yang 
dikemukakan dalam rumusan masalah terdiri dari dua hal yaitu   :   
 Apa saja jenis istifham dalam novel “Lelaki di Titik Nol” karya Mustofa Mahmud ?
 Bagaimana makna istifham dalam novel “Lelaki di Titik Nol” karya Mustofa Mahmud?
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif serta metode 
pengumpulan data dengan menggunakan library research, kajian ini dimaksudkan untuk 
mengetahui jenis istifham dan maknanya dalam novel  “Lelaki di Titik Nol” karya 
Mustofa Mahmud. Adapun temuan setelah dilakukan penelitian dalam novel tersebut, 
ditemukan 66 data.   
Kalimat yang mengandung adawat istifham sebanyak 66 data tersebut  yaitu jenis 
istifham sebanyak  43 data diantaranya : hamzah tashawwur 2 data, hamzah tashdiq 3 
data, hal 7  data, maa 01 data, aina 4  data, limadza 3 data, kaifa 4 data, ay 0 data.  Adapun 
makna istifham 42 data diantaranya : at-tiqraar 5 data, at- ta’ajjub 01 data, at-tasywiiq 3 
data, at-taubiikh 2 data, at-tanbiih ‘alal khoto’ 7 data, at-taswiyah 0 data, at-tahqiir 0 
data, al-inkari 2 data. 
Kata Kunci : Makna-makna istifham, novel  “Lelaki di Titik Nol” karya Mustofa 
Mahmud 
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  أ. مقدمة
 يمكن أن تسمىفي الحياة اليومية، لا يتخلص الناس من الأدب، لأن كل هذه الكلمات 
الأدب، وأما الرواية هي جزء من الأدب، الرواية هي قصَّ ة نثريّة طويلة، تشغل حيزَّا زمانيًّا ومكانيًّا 
و من أنواع الرواية تنقسم إلى ثلاثة يعني الرواية العاطفة او الرومنسية التي قصصت الحب  ١معينًّا.
لية التي تخبر عن والرواية الخيا ،ريمة والمباحثالرواية البوليسية التي قصصت عن العالم الج ،والغرام
 أشياء غير واقعية ويستحيل رؤيتها من التجربة اليومية.
 مع الحال لمقتضى الفصيح الكلام البلاغة هي الوصول والإنتهاء. والبلاغة اصطلاحا هي مطابقة
ب على حسالكلمات والأساليب  من شروط البلاغة (توخي الدّقة في انتقاء ٢.ألفاظه فصاحة
لهم أو يلقى إليهم) ومرّد البلاغة عموما إلى الّذوق.  مواطن الكلام ومواقعه وموضوعات من يكتب
علوم البلاغة ثلاثة هي علم البيان وعلم  ٩من علوم البلاغة تتشكل الصورة الفّنية كما في الّنثر.
 ولكل منها فروع معتددة.   ،البديع وعلم المعاني
اختارت  ،رع علوم البلاغة يعني علم المعاني. ومن ثلاثة عناصر البلاغةالاستفهام هو واحد من ف
الكلام  وينقسم ،الباحثة أحد عناصرها وهو علم المعاني. أّما العلم المعاني هناك الكلام الإنشاء
هما الكلام الإنشاء الطلبي و غير الطلبي. واختارت الباحثة أحد  ،الإنشاء الى قسمين رئيسين
 يعني الاستفهام.       ،نشاء الطلبيعناصرها من الإ
تبحث عن الأدب هناك الأديب دائما في الوراءه، مثل في مصر كثير الأدباء العرب المشهور التأليف 
 ،مصطفى محمود أو مصطفى كمال محمود حسين، هو مؤلفالأدبية العجيب. إحدى منهم اسمه 
  ،ختلف النماجج المعتمدالمحاولة بم ٣٥و فيلسوف الذي قام بتسليم  ،الأديب ،طبيب
                                                          
  ۱٤٦(القاهرة : عالم الكتب)،ص معجم اللغة العربية المعاصرة، الأستاج الدكتور أحمد مختار عمر،  1   
 ه)٢۰۹۵، (كويت: الصّفات، كويتية شهرية جامعة: علم البلاغة  مجلةرشيد ِناجي الحسن، ٢ 
 ۰)، ص م٢۵۵٩، (لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب، م البلاغة: البديع والبيان والمعانىو علمحمد أحمد قاسم،  ٩ 


































والكتب العلمية والدينية والفلسفة والاجتماعية والسياسية ثم القصص والمسرحية والمقالات. ولد 
ديسمبير  ٠٢و  ٥٢بشبين مصر في ديسمبير, هناك نسختان وجدهما عن تاريخ ولادته بين 
 ٤م ٣٧٧٢ديسمبير  ١٩وتوفي في  ،م ١۱١٢
 ٠٢طبيب المصري مصطفى محمود (ولد في ال لسوفيللكاتب والف رجل تحت الصفر""رواية 
م)، وهي من روائع الخيال العلمي الروائي التي  ٣٧٧٢أكتوبر  ٩١في وتوفي  –م ١٢٣١ديسمبير 
 م.٧٠٣١م، وحازت على جائزة الدولة ٦٦٣١كتبها في العام 
طبعات، تقفز أحداث الرواية إلى  ٦من م صفحة في أكثر ٥٣صدرت الرواية عن دار المعارف في 
 زمن مستقبلي يتكون من أجزاء من الثانية، ليتجاوز الكاتب بخياله حدود الزمان الذي نعرفه،
يث حوتتغير فيه ملامح الأمكنة والإنسان، إلى حد القوالب المتشابه، فتلغى الحدود الجغرافية، 
م، يرصد التطور العلمي السريع لنعيش تجربة علمية فريدة ٥٦٧٢يأخذنا بخياله الواسع إلى عام 
 تسرد الإنجازات التي سطرتها البشرية على مر العصور.
قال أو يمكن أيضا أن ي ،والمثال هو كلمة "جرة الحب" ،هذه الرواية وصف الحب بي اللغة العلم 
 ستبحث الباحثة في هذا الموضوع يعني ،لاستخدام أكثر من عقلانية لمواجهة الحب.  وكذلك 
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 ب. أسئلة البحث
  سئلة البحث التي سوف تحاول الباحثة الإجابة فهي :أما من أ
  . ما أنواع الاستفهام في رواية "رجل تحت الصفر" لمصطفى محمود ؟ ١
  . كيف معاني الاستفهام في رواية "رجل تحت الصفر" لمصطفى محمود ؟٢
 ج. أهداف البحث
  من اهداف البحث :     
  الصفر" لمصطفى محمود.. لمعرفة أنواع الاستفهام في رواية "رجل تحت ١
  . لمعرفة معاني الاستفهام في رواية "رجل تحت الصفر" لمصطفى محمود.٢
 د. أهمية البحث
 . الأهمية النظرية١
 أ. توسيع النظرية ومعرفتها وتطورها في مجال الاستفهام خاصة والعلوم اللغوية والأدبية عامة.   
    لرواية "رجل تحت الصفر" لمصطفى محمود.ب. تقديم النماجج المتنوعة من الإستفهام في ا  
 . الأهمية التطبيقية٢
 أ. للباحثة : زيادة المعرفة في علم اللغة العربية, خاصة في العلم البلاغة.   
ب. للقارئين وطلاب اللغة العربية وأدبها : مساعدة على المرفة والفهم أن دراسة الإستفهام في   
 العلم البلاغة.
لزيادة المراجع للجامعة الإسلامية الحكومية خاصة في مراجع اللغة العربية وأدبها  ج. الجامعة :   
في البحث العلمي الذي يتعلق بالآدب وخاصة عن الاستفهام وأقسامه في الرواية "رجل 
 تحت الصفر" لمصطفى محمود.


































 ه. توضيح المصطلحات
 وهي : ،غة عنوان هذا البحثتوّضح الباحثة فيما يلي المصطلحات التي تتكون منها صيا     
معاني : جمع من معنى وهو مضاف، أمعنى في الأمر يعنى جّد وبالغ في استقصائه وأطال  -
   ٥التفكير فيه.
الإستفهام : مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره كسرة ظاهرة في اخره لأنه اسم مفرد.  -
و أما اصطلاحا هو طلب العلم  ،٦هالستفهام لغة هو طلب منه ان يفهمه ايّاه او بخبره عن
  ٠بشيئ لم يكن معلوما من قبل.
حرف جر يدّل على  ٣، حرف جر يدّل على السببيه٥حرف جر يدّل على الظرفيةفي :  -
 ١١، وأما المراد عند الباحثة أرادت "في" بمعناه الظرفية المجازية.٧١المقايسة
 اهرة لمصطفى محمود.رواية "رجل تحت الصفر" : هي واحدة من الروايات الش -
حلقة من برنامجه  ٤۵۵مصطفى محمود : هو كاتب وطبيب وأديب وفنان مصري قدم   -
 ٢١التلفزيون الشهير.




                                                          
  ٢۵۹۹(القاهرة : عالم الكتب)،ص العربية المعاصرة،  معجم اللغةور أحمد مختار عمر، الأستاج الدكت ٥  
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 و. حدود البحث 
 في بحثها وهي: دت الباحثة هذا البحث لكي يركزحد ّ    
 ها.لها إلى اخير و ّمن أ "رجل تحت الصفر" لمصطفى محمودرواية في هذا البحث يركز في . ۹
 .. إن هذا البحث يركز في الكلام الإنشائي الطلبي على تحليله وهي الإستفهام٢
 
 ز. الدراسة السابقة
فهام في الرواية الإست كانت الباحثة قرأت بعض الرسائل الجامعية الذي يتعلق تحت الموضوع "     
 "رجل تحت الصفر" لمصطفى محمود" ما يلي : 
 
ي" " الإستفهام في قصة مذكرات لنول السعدو  ،الباحثة الأولى يعني ألفى رحمة سعادة    
كلية ب بقسم اللغة والأدبحث تكميلي مقدمة لاستيفاء الشروط لنيل شهادة الأولى في 
 بندونج, الإسلامية الحكومية غونج جاتى نجامعة سون الإنسانيةو العلوم  الآداب
م. والمرد في هذا الموضوع يعني من ناحية أغراض البحث يعني قصة مذكرات لنول ٥١٧٢
 السعدوي.     
و الباحثة الثاني يعني سيتي مريام "معاني الإستفهام في سورة الشعراء" بحث تكميلي      
و العلوم  كلية الآدابب سم اللغة والأدبقمقدمة لاستيفاء الشروط لنيل شهادة الأولى في 
م. والمرد في هذا  ٥١۵٢سورابايا  الإسلامية الحكوميةأمبيل  جامعة سونن الإنسانية






































عند  ةالباحثة الثالث يعني سيلفيا نهضة القرآن " معاني الإستفهام في رواية " إمرء      
نقطة الصفر" لنول السعدوي ( دراسة بلاغية) بحث تكميلي مقدمة لاستيفاء الشروط 
 امعة سوننج الإنسانيةو العلوم  كلية الآدابب قسم اللغة والأدبلنيل شهادة الأولى في 
م. والمرد في هذا الموضوع يعني من ناحية  ٥١۵٢سورابايا  الإسلامية الحكوميةأمبيل 
 الرواية.   أغراض البحث يعني 
وبعد أن لاحظات الباحثة أن البحوث الثلاثة تناولت نظرية الإستفهام من دراسة علم 
اني من أما الث ،البلاغة في موضوع آخر سوى الرواية. البحث الأولى و الثالث من الرواية

















































  المبحث الأول : الاستفهام  أ.
   ١. مفهوم الاستفهام 
           كلمة " إستفهام" هي من كلمة مصدر "إستفهم"  أي بمعنى "إستوضح". 
في الاصطلاح، الاستفهام هو طلب العلم بشيئ لم يكن معلوما من قبل وجلك بأدات من 
 الهمزة و وهل و ما ومن ومى  وأيّان وكيف وأين وأّنى وكم وأّي. تنقسم إحدى أداوته. يعنى
 يحسب الطلب إلى ثلاثة أقسام :
  أ. ما يطلب به التصور تارة والتصديق تارة اخرى وهو الهمزة.  
 ب. ما يطلب به التصديق فقط وهو الحال.
 ج. ما يطلب به التصور فقط وهو بقية ألفاظ الإستفهام.٩١ 
  هامية الآتية :الاستف    
 ٤١: حالتين أ. الهمزة
  ٥١أن تكون لطلب تصور المفرد و معرفته، كطلب معرفة المسند إليه، أو المسند أو غيرهما. -۹
 
                                                          
   ٠۵(بيروت : دار الكتب العلمية)، ص. جوهار البلاغة، أحمد الهاشمي،  السيد٩١  
 ٤٦المرجع السابق، ص ٤١
 المرجع السابق٥١


































 (أ) سندا، نحو : أ بنيت الدر التي كنت أزمعت أن تبنيها؟
 تبدأ في مثل هذا بالفعل، لأنك متردد بين وجوده وانتقائه.
 نت ابتكرت هذه الخطبة؟.(ب) أم مسند إليه، نحو : أأ
تبدأ في هذا بالفاعل لأنك لم تشك في الفعل أنه كان، تكون قد قلت مالا يصح أن يقال 
 لفساد أن تقول في شيء مشاهد نصب عينيك أ موجود أم لا.
 (ج) أم مفعولا، نحو : أإياي تريد؟.
 (د) أم حالا، نحو : أمستبشرا جاء على.
 (ه) أم ظرفا، نحو :
 من  العيش أو آسي على إثر مدبر ۞و أسر بمفبل أبعد بني عمر 
 ٦١يجوز أن يذكر مع همزة التصور معادل بعد لفظ أم كما تقدم ويجوز حدفه.
أن يطلب بها التصديق أي إدراك نسبة يتردد العقل بين ثبوتها و نفيها، والكثير أن يكون  -٢
ينهما وسألت والنسبة بقدم صديقك؟، فقد تصورت القدوم والصديق أجلك يحملة فعلية نحو : 
عن وقوع النسبة بينهما هل هو محقق خارجا، فإا قيل : قدم، حصل التصديق فالسائل في 
                                                          
 ٦۰المرجع السابق، ص ٦١


































مثل هذا  يطلب تعيين النسبة. ويقل أن يكون يحمله اسمية، نحو : أقادم صديقك؟ ويجاب في 
 هين بلا أو بنعم.
 ب. هل
تقول وقوعها، ف هل حرف لطلب التصديق فحسب أي معرفة وقوع النسبة أم عدم
 : هل قدم أخوك من السفر؟ فتجاب بنعم أوبلا.
 ولأجل اختصاصها بالتصديق لأصل الوضع: 
امتنع أن يذكر معها معادل بعد أم، فإن هل تفيد أن المسائل جاهل بالحكم لأنها لطلبة  -۹
م  أ و أم المتصلة تفيد أن السامع عالم به وإنما يطلب تعيين أحد الأمرين فإن جاءت بعدها
 ،  نحو : ٠١كانت منقطعة بمعنى بل التي تفيض الأضراب
 أم كيف يسمع ميت لا ينتق. هل يسمعن النضر إن ناديته
 وقبح استعمالها في التراكيب التي هي مظنة العلم بمضمون الحكم، نحو : -٢
 هل محمدا كلمت؟"، إج تقديم المعمول على الفعل يكون للتخصيص غالبا."
تخلص المضارع للإستقبال فلا تستعمل فيها هو للحال فلا يقال : هل كالسين وسوف  (أ)
 هل تنهر هذا وهو أبوك، بل يقال : أتنهر هذا وهو أبوك.
 الراجع أن توصل هل بفعل لفظا أو تقديرا ، نحو :  (ب)
                                                          
 المرجع السابق ٠١


































 هل يقدم  هاشم من السفر؟ وهل هاشم يقدم من السفر؟
ية كان قبال فإن عدل عنها الى الإسموجلك لإختصاصها بالتصديق وتخليصها المضارع للإست
 جلك لنكته تلاحظ لدى البلغاء.
 : ٥١هل نوعان -٩
( أ ) بسيطة، وهي ما يستفهم بها عن وجود الشيء أو عدم وجوده. نحو: هل الخلُّ الوفيُّ 
 موجود؟.
 (ب) مركبة، وهي ما يستفهم بها عن وجود شيء لشيء. نحو: هل المريخ مسكون؟ 
 همزة التصور يليها المسئول عنه.علم مما سبق أن  -٤
 بّين الهمزة وهل  الفروق : (لا تدخل هل على) -۰
 ( أ ) النفي فيمتنع هل يسافر علي.
 (ب) المضارع الذي للحال فيمتنع هل تحتفر عليا وهو مؤدب؟.
 (ج) الشرط فيمتنع هل إن نجحت أكافأ.
 (د) إن فيمتنع هل إنك مسافر. 
 قدم بعد جلك وتدخل الهمزة على جميع ماجكر.(ه) حرف العطف فيمتنع هل فيت
 
                                                          
 ٦٦المرجع السابق،  ص ٥١


































 ج. من وما 
من يطلب بها تعيين أحد العقلاء، نحو: من شيد الهرم الأكبر. ما للاستفهام عن غير 
 العقلاء، وهي أقسام:
 ( أ ) ما يطلب بها إيضاح الاسم وشرحه، نحو : ما الُلجين؟ فيجاب بأنه الفضة.
 ود.، نحو : مالحسد؟ فيجاب بأنه تمني زوال نعمة  المحس(ب) ما يطلب بها بيان حقيقة المسمى
 (ج) ما يطلب بها بيان حال الشيئ، نحو : قولك لقادم عليك وأنت لا تعرفه : ما أنت؟.
 د. متى وأيان وأين وأنى 
 تسافر؟.  مى مى  : يطلب بها تعيين الزمان ماضيا كان أو مستقبلا،ً نحو: 
 : ستقبل خاصة، وتكون في مقام التفخيم والتهويل، نحوأيان : يطلب بها تعيين الزمان الم
 .٣١يوُم القيامِة ﴾ أيان  ﴿ َيسأُل 
 أين : يطلب بها تعيين المكان، نحو: أين تسافر؟.
 أنى تكون : 
 ( أ ) بمعنى كيف، نحو: أنى تتقدم الصناعة، ولم تعرها الأمة عناية؟.
                                                          
 ٢سورة القيامة الآية ٣١


































 معدما؟.(ب) بمعنى من أين نحو: أنى لك هذا المال، وقد عهدتك 
 (ج) بمعنى مى ، نحو: أنى يفيض نهر النيل؟.
 ه. كيف كم وأي
 كيف : يطلب بها تعيين الحال، نحو: "كيف التعليم بمصر؟". 
 كم : يطلب بها تعيين عدد منهم، نحو: "كم مملكة اشتر كت في الحرب العظمى؟".
ن أدفأ يأي : يطلب بها تعيين أحد المتشار كين في شيء يعمهما، نحو : "أي البلد
جو القاهرة أم الإسكندارية؟"، وهي بحسب ما تضف إليه فيسأل بها عن الزمان 
 والمكان والحال والعدد إلى غير جلك.
 
  ب. أنواع الاستفهام 
  في سياق اللغة, أدات الإستفهام أحيانا له معنى مختلف من أصله. 
 أغراض استخدام أدات الإستفهام الذي ينحرف عن الغرض فيما يلي :
  كقوله تعالى "ف ََهْل أَن ُْتْم ُمْنت َُهْون" أى انهوا  ،.  الأمرأ
 ب. الّنهى،  كقوله تعالى ﴿ أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه ﴾٧٢.
                                                          
 ۹٩سورة التوبة الآية ٧٢


































 ج. التسوية،  كقوله تعالى ﴿ سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين ﴾١٢.
  كقوله تعالى "فهل أنتم منتهون"   ،د. النفي
 ي  المنكر الهمزة :الانكار، ويشترط فيه أن يله. 
 ( أ ) إما للتوبيخ على الفعل بمعنى ما كان ينبغي أن يكون، نحو :
 وأما بمعنى لا ينبغي. ٢٢﴿ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ﴾
 (ب) وإما للتكذيب في الماضي بمعنى لم يكن، نحو :
 أو في مستقبل بمعنى لا يكون. ٩٢﴿ اصطفى بالبنات على البنين ﴾
 و. التشويق،  كقوله تعالى ﴿ أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ﴾٤٢.
  كقوله تعالى " وما تِْلَك بَِيِمْيِنَك يَاُمْوَسى"  ،ز. الاستئناس
التقرير بحمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه وإقرار بما يعرفه وإلجائه اليه. ح. 
مزة، نحو: وحكم الهمزة فيه حكمها في همزة الإستفهام من إيلاء المقربة اله
                                                          
 ۹٦٩سورة الشعراء الآية ١٢
 ٤٤سورة البقرة الآية ٢٢
 ۰۹٩ة الصفات الآية سور ٩٢
 ۵۹سورة الصف الآية ٤٢


































"أفعلت هذا؟" كان غرضك أن تقرره بأن الفعل كان منه، و إجا قلت 
 ن غرضك أن تقرره بأنه هو الفاعل."أأنت فعلت هذا؟" كا
 ط. التهويل،  كقوله تعالى ﴿ القارعُة مالقارعُة وما أدراك مالقارعُة ﴾٥٢.
ولوا ت﴿ أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم كقوله تعالى  ،ي. الإستبعاد
 .٦٢عنه وقالوا معلم مجنون ﴾
  كقوله تعالى " َمْن َجا الَِّذْي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإلاَّ بِِإْجنِِه"  ،ك. التعظيم
 ل. التحقير، نحو : " أهذا الذى مدحته كثيرًا"
  كقوله تعالى " َما ِلهََذا الرَُّسْوِل يَْأُكُل الطََّعاَم َوَيمِْشى ِفِ اْلأَْسَواٍق"  ،م. التعجب
 ن. التهكم، نحو : ﴿ َيسأُل أياَن يوُم القيامِة ﴾٠٢.
 س. الوعيد، نحو: "َألمَْ ت ََر َكْيَف ف ََعَل َربَُّك ِبَعاٍد"
 ع. الاستبطاء، كقوله تعالى " َمَى  َنْصُر اِلله" نحو : كم دعوتكة 
  َو َخي ْ ر" "ه ُ ف. التنبيه على الخطأ، كقوله تعالى " أََتْسَتْبِدُلْوَن الَِّذْي ُهَو أَْدَنى بِالِذي ْ
                                                          
 ۹-٩سورة القارعة الآية ٥٢
 ۹٩سورة الدخان الآية ٦٢
 ٢سورة القيامة الآية ٠٢


































 ص. التنبيه على الباطل، كقوله تعالى "أََفأَْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ َأْو ت َْهِد اْلُعْمَي"  
 ق. التنبيه على ضلال الطَّريق، كقوله تعالى "َفأَْيَن َتذَهب ُْوَن" 
ر. التكثير، كقول أبي الَعَلاِء المعرِّ " صاِح هذه قبورنا تملأ الرَّحب فأين الُقب ُْور ُ من عهد 
    عاد"٥٢      
 ب. المبحث الثاني
  مفهوم الرواية. ٢    
. و من أنواع الرواية تنقسم ٣٢الرواية هي قصَّ ة نثريّة طويلة، تشغل حيزَّا زمانيًّا ومكانيًّا معينًّا    
ة البوليسية التي الرواي ،الى ثلاثة يعني الرواية العاطفة او الرومنسية التي قصصت الحب والغرام
تحيل والرواية خيالية التي تخبر عن أشياء غير واقعية ويس ،ت عن العالم الجريمة والمباحثقصص
 رؤيتها من التجربة اليومية. 
 ،وفي الرواية يجب أن يكون هناك حوارات مفيدة لتحويلا لقصة. من خلال الحوار في القصة    
من عدة أنواع من  ت في الروايةسيفهم المجتمع بسهولة ما يقال في القصة بيمكنأن تتكون الحوارا





                                                          
 ٠٠-٣٠ص.  ،(بيروت : دار الكتب العلمية) ،جوهار البلاغة ،أحمد الهاشمي السيد82
 92 الأستاج الدكتور أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، (القاهرة : عالم الكتب)،ص ٤٦۱ 


































  مصطفى محمودج. المبحث الثالث : حياة 
  . سيرة مصطفى محمود ٢
 علي زين وينتهي نسبه إلى الأشراف هو مصطفى كمال محمود حسين آل محفوظ، من 
 ٥٢ين هناك نسختان وجدهما عن تاريخ ولادته ب ،. ولد بشبين مصر في ديسمبيرالعابدين
م. هو كاتب وطبيب وأديب  ٣٧٧٢ديسمبير  ١٩وتوفي في  ،م١٢۱١ديسمبير  ٠٢و 
 ،حلقة من برنامجه التلفزيون الشهير. وقد كان منذ صغرة محًبا للعلوم ۵۵٤وفنان مصري قدم 
ل بها وبدأ بالفعل وهو صبي يصنع "مبيدات" يقت ، صغيرًا قي المنزلفكان يمتلك معمًلا 
ترة المبكرة فقد كان علم التشريح يستهويه بشدة في تلك الف ،ثم يقوم بتشريحها ،الصراصير
حيث أكمل  ،٣٩٣١من حياته. مرض والده وأصيب بالشلل عدة سنوات وتوفي عام 
في  صرل العينى جامعة القاهرة وتخصصمصطفى محمود دراسته الثناوية ودخل كلية طب ق
 جراحة المخ والأعصاب. 
حيث انتقال عندها مع ولدته من طنطا إلى القاهرة وانقطع عن الدراسة سنتين بسبب 
سنوات دراسته  فامتهن الكتابة في ،أمضهما في المطالعة والتفكير في موضوعات أدبية ،مرضه
ة عقب ة "روز اليوسف" وقد عمل بها لفتر الأخيرة وكانت تنشر له القصص القصسرة في مجل
 مما دفعه لاحتراف الكتابة.  ٩٥۱١،تخرجه عام 
كان   ،عند ما أصدر الرئيس عبد النصير قرارًا بمنع الجمع بين وظيفتين ۵٦٣١وفي عام 
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  دبية لمصطفى محمود الأعمال الأ و.
 أ. الرواية
 المستحيل  ۱۹٦۵
 الأفيون  ۱۹٤٦
 الأنكبوت   ۱۹٥٦
 رجل تحت الصفر   ۹٦٦٣
 الخروج من التابوت  ۹٥٦٣
 
 ب. قصص قصيرة 
 أكل عيش  ۹٤٥٣
  ٠عنبر   ۹٠٥٣
 شالة الأنس  ۹٤٦٣
 رائحة الدم  ۹٦٦٣
 الطوفان  ۹٦٠٣
 نقطة الغليان  ۹٠٠٣
 المسيخ الدجال  ۹٠٣۱
  ذين ضحكوا حى  البكاءال  ۹٠٣٣
 



































 الإسكندر الأكبر   ۹٩٦٣
 الزلزل  ۹٩٦٣
 الإنسان والظل  ۹٤٦٣
 الشيطن يسكن في بيتنا  ۹٩٠٣
 مسرحية الزعيم أو غوما  ۹٩٠٣
 جهنم الصغر  ۹٢٥٣
 زيارة للجنة والنار  ۹٦٣٣
 
 د. أدب رحلات 
 الغابة  ۹٩٦٣
 مغامرة في الصحراء  ۹٣٦٣
 حكايات مسافر  ۹٠٣۹







































  : خلاصة رواية رجل تحت الصفر المبحث الرابعد. 
 ٠٢ طبيب المصري مصطفى محمود (ولد فيال لسوفيللكاتب والف رجل تحت الصفر""رواية 
م)، وهي من روائع الخيال العلمي الروائي ٣٧٧٢أكتوبر  ٩١في وتوفي  –م ١٢٣١ديسمبير 
 م.٧٠٣١م، وحازت على جائزة الدولة ٦٦٣١التي كتبها في العام 
طبعات، تقفز أحداث  ٦من م صفحة في أكثر ٥٣صدرت الرواية عن دار المعارف في 
الرواية إلى زمن مستقبلي يتكون من أجزاء من الثانية، ليتجاوز الكاتب بخياله حدود الزمان 
قوالب وتتغير فيه ملامح الأمكنة والإنسان، إلى حد الفتلغى الحدود الجغرافية،  الذي نعرفه،
م، يرصد التطور العلمي السريع لنعيش ٥٦٧٢حيث يأخذنا بخياله الواسع إلى عام المتشابه، 
 تجربة علمية فريدة تسرد الإنجازات التي سطرتها البشرية على مر العصور.
محملة باكتشافات مذهلة يسرد منها الكاتب : إمكانية نمو الجنين بعيًدا عن رحم الأم في 
اريخ ئف والصو تخدام المواصلات الهوائية كالقذاالبرطمان حى  يحين موعد الولادة، اس
 والأقمار وإشارات المرور الأتوماتيكية المعلقة في الهواء، وغيرها الكثير.
م، على متن صاروخ ٠٦٧٢وتبدأ الرواية في القاهرة، صباح السبت الأول من يناير من العام
دكتور يث يلتقي اليتجه من القاهرة إلى لندن، ح ،-آنذاك المواصلاتوسيلة  –فضائي 
المصري "شاهين" بالمهندس العرقي "عبد الكريم" على متن الصاروخ في مقعدين متقابلين، 
يلقي يفترقان ويتودعان، ويذهب الدكتور "شاهين" لبعد دقيقة وعشر ثوان يصلان إلى لندن،
محاضرة في الجامعة لنحو مائة ألف طالب، عبارة عن درس تارخي يلّخص جميع الأحداث 
 .٠٦٧٢من منتصف القرن العشرين حى  عام  نحو مائة عام، في
م ۱۱۱۹يسرد الدكتور شاهين على طلابه أحداث الحرب العالمية الثالثة التي حدثت في عام 
بين أمريكا وروسيا. وعن مرض أشبه بالطاعون يقضي على الناس هناك، ويتنبّأ الدكتور 
في روايته باختراعات علمية وأحداث في العالم بشكل روائي  -اللهرحمه -مصطفى محمود 
جميل، ويناقش فيها أسئلة فلسفية وأفكار مثيرة للاهتمام حول حرية البشر واستقلال الإنسان 
 بذاته وبالعلم بعيًدا عن الإيمان والديانات بشكل محايد جدًّ ا. 


































ور قة مفادها "أّن الإنسان مع تطخلاصة الرواية في أّن الكاتب يريد أن يوصلنا إلى حقي
شهوته نحو العلم والبحث والاكتشاف"، يبتعد عن (الله) خالقه. وهو ما كشفته خاتمة الرواية 
حين قال الكاتب في نهايتها: "يا سيد الكون، يا ساكن الغيب، يا ساكن ظلمة المستقبل، 
مناظيرهم،  أن ينظروا فيمى  تخرج لتقول لهم أن ينظروا لحظة إلى داخل نفوسهم، بدًلا من 
 إلى متاهات الفضاء.
ويقول في موضوع آخر "أنا أرى الآن في يقين أّن الله موجود بل الحقيقة الوحيدة التي غابت 

















































مات التي يحتاج إليها الباحثة وتحقيق أغراض البحث للحصول على المعلو   
 سلك الباحثة على منهج البحث. أما في التالية :توأهداف يلزم أن 
 مدخل البحث ونوعه .أ
مدخل البحث هو الطريقة لفهم المسألة حى  يستطيع أن يجد الجواب منها باستخدام 
خاصة في البحث الأدبي وكان  الطريقة العلمية والنظمية وتحصيل إنجزها مضمونة حقيقتها.
 عددا منها :تالمنهج م
 ) هو الإجراء الذي يستعمل الأرقام في البحوث.fitatitnauKالمدخل الكّمي (. ۹ 
رأى دافيد وليام أنه جمع البيانات في المكان العلمي  )fitatilauK. المدخل الكيفي (٢
 ١٩يا.باستخدام المنهج العلمي وعلمه الشخص أو الباحث المهتم علم
غية، كثيرة، تأتي: دراسة صرفية، و نحوية، و بلافأما أنواع البحث في البحوث اللغوية  
ودلالية، وأصواتية، وأدبية، وتحليل الخطاب و الأخطأ و تقابلى، ولهجة العربية وغير جلك. 
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راسة ها الباحثة هو المنهج الكيفي والدتفلذلك في هذا البحث المدخل والنوع الذي استخدم
 . الإستفهام   غية خاصة في العلم المعاني يعني الكلام الإنشائي الطلبيالبلا
 نات البحث ومصادرهاابي .ب
أريكونطو أن مصدر البيان هو المكان أو الفاعل الذي أخذ الباحث  رأى سوهارسيمي
البيان منه. وأما البيان هو حقيقة التي يكون مادة لتكوين أو صناعة الرأي، المعلومات 
 لتحليل والحقيق.الصحيحة وا
ل تحت الرواية "رجو معانيه الذي ورد في  الإستفهامفبيانات هذا البحث هي أنواع 
 الصفر" لمصطفى محمود.
 ج. أدوات جمع البيانات   
رة لاستخدام الباحث المقياس المظاهر العالمي أي الإجتماعي اهي الآلة المخت
بحث لتي استخدمها الباحثة في هذا الليسهل الجمع ليكون نظما. أما أدوات جمع البيانات ا
هو أدوات البشرية أي الباحثة نفسه أو جاته. مما يعني أن الباحثة يشكل أداة بيان البحث 
لأن موقف الباحثة في البحث النوعي هو المحطط ومحقق جمع البيانات والمحلل ومترجم أو 
ائر كل شيءمن سمفسر البيانات، وأخيرا كرائدة نتائج البحث. فبذلك صار الباحث  
 عملية البحث.
 


































 د. طريقة جمع البيانات 
هناك أربعة طرائق في جمع البيانات، وهي : الملاحظة والمقابلة والوثائق وجمع تلك 
 الطرائق. والطريقة التي يستخدمها الباحث لجمع البيانات لهاجا البحث هي :
البانات والأخبار هي الدراسة يقصدها جمع  hcraeser yrarbil(طريقة المكتبة (. ۹
 .٢٩بمساعدة المواد الموجودة في المكتبة مثل المعجم والكتب والمجلات والهوامش وغير جلك
هي طريقة عملية لجمع البيانات والمعلومات على  )isatnemucoD(. طريقة الوثائق ٢
 طريقة نظر الوثائق الموجودة في مكان معين من الكتب وغيرها.
ي هي طريقة الوثائق والملاحظة. وهفهذا البحث  أما طريقة جمع البيانات في
قرأ الباحثة مايحتاج معرفته في المكتبة إما يتعلق بالبحث من جنسه أو نوعه أو عمومه. تأن 
قواعد و والمعاني وال دخل الباحثة إلى كتابة الجليل أو تسجيله من حيث الكلماتتثم 
 المعلومات الأخرى التي تتعلق بالموضوع. 
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 تحليل البيانات  ه. طريقة
 الية: ع الباحثة الطرائق التتتبأما في تحليل البيانات التي تم جمعها ف
الباحثة من البيانات والمراجع والدراسات عن الأنواع  تتحديد البيانات : وهنا اختار ) ۹(
 و المعاني (التي تم جمهعا) ما يراها مهمة وأساسية وأقوى صلة بأسئلة البحث. 
صنف الباحثة البيانات والمراجع والدراسات عن الأنواع و تنات : هنا ) تصنيف البيا٢(
 المعاني (التي تم تحديدها) حسب النقاط في أسئلة البحث.
دراسات عرض الباحثة البيانات والمراجع والت) عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها : هنا ٩(
ظريات التي لها ها ويربطها بالنعن الأنواع و المعاني (التي تم تحديدها وتصنيفها) ثم يناقش
 علاقة بها.
 و. تصديق البيانات 
بع الباحثة في تصديق تتإن البيانات التي تم جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق، و 
 بيانات هذا البحث الطرق التالية:
 .الرواية "رجل تحت الصفر" لمصطفى محمودمراجعة مصادر البيانات وهي ) ۹(
نات التي تم جمعها بمصادرها. أي ربط البيانات عن الأنواع و المعاني ) الربط بين البيا٢(
 .الإستفهام في الرواية "رجل تحت الصفر" لمصطفى محمود


































 عانيم ) مناقشة البيانات مع الزملاء والمشرف. أي مناقشة البيانات عن الأنواع و٩(
تحليلها) مع ها و (التي تم جمع الإستفهام في الرواية "رجل تحت الصفر" لمصطفى محمود
 الزملاء والمشرف.
 ز. إجراءة البحث 
 تبع الباحثة في إجراء بحثها هذا المراحل الثلاثة التالية: ت
قوم ت، و المرحلة بتحديد موضوع بحثه ومركزته هفي هذ ةقوم الباحثتلة التخطيط: حمر ) ۹(
 ا علاقة به.له بتصنيمه، وتحديد أدواته، ووضع  ويتناول النظريات الدراسات السابقة التي
شتها حسب مع البيانات وتحليلها ومناقبجفي هذا المرحلة  ةقوم الباحثت) مرحلة التنفيذ: ٢(
 هيكل البحث.
قدم تليده. ثم قوم بتغليفه و تجتكمل الباحثة بحثه و ت) مرحلة الإنهاء: في هذا المرحلة ٩(








































 معاني الإستفهام في رواية "رجل تحت الصفر" لمصطفى محمود
واية ر هما أنواع الاستفهام ومعاني الاستفهام في  ،قسمت الباحثة هذا الفصل إلى قسمين
 ."رجل تحت الصفر" لمصطفى محمود
 . أنواع الاستفهام في رواية "رجل تحت الصفر" لمصطفى محمود۱
 ب الاستفهام في رواية "رجل تحت الصفر" لمصطفى محمود.يد الكلمة المصوغة بأسالوتوج
 ، ويمكن عرضه ألى مايلي:تارة تأتي بأداة همزة وهل وما غير جالك











لا هذا السؤال  لأن التصور أهذا رأيكم فِ الحب يارجال؟ ٥٩ ١
يستوجب جواب 
هذا  نعم أو لا.
السؤال وردت من
روزيتا إلى الدكتور 
شاهين لتستفهم 
 ماجا رأيه في الحب.


































ألا يمكن أن أعيش في قلبك   ٥٥ ۲
 كشىء مجرد؟ 
لأن هذا السؤال  التصديق
يستوجب جواب 




 اشخصية  روزيت
كشىء عن يعيش  
 .    مجرد
لأن هذا السؤال  التصديق لك ياعبد الكريم؟أليس كذ ۹٦ ٩
يستوجب جواب 




 عن التفكير الكريم
 لحظة.  
ألن يعود الدكتور شاهين إلى  ٥٠ ٤
 الظهور ؟ 
لأن هذا السؤال  التصديق
يستوجب جواب 
  .نعم أو لا




 هو يعود أو لا 


































لأن هذا السؤال  التصور ألا أملأ عليك درة من قبلك ۵٥ ٥
يستوجب جواب 
هذا  نعم أو لا.
السؤال من عبد
الكريم إلى روزيتا 
ليستفهم عن أملأ 
درة الحب من 
 قلبه. 
لأن هذا السؤال التصديق أتظمن أنه سوف يعود ؟  ۵٥ ٦
يستوجب جواب 
  نعم أو لا.
في هذا السؤال 
 روزيتا تستفهم إلى





















































هل تعتقد بادكتور أن هناك  ٦۹ ۹
 عّشاقا ًفِ هذا العصر؟
السؤال  لأن هذا التصديق
يستوجب جواب 
 . نعم أو لا
في هذا السؤال، 
 روزيتا تستفهم إلى
الدكتور شاهين 
هناك عّشاقا ًعن 
  فِ هذا العصر
 هل تسمح لى ينأستاج شاه ٦۹ ٢
 بتصريح؟
لأن هذا السؤال  التصديق
يستوجب جواب 
 . نعم أو لا
في هذا السؤال، 
 روزيتا تستفهم إلى
الدكتور شاهين 
 عن تصرح الشيء 


































هل تسمح لى أن أنقد هذا  ٥٢ ٩
 العصر بادكتور؟
لأن هذا السؤال  التصديق
يستوجب جواب 
 . نعم أو لا
في هذا السؤال، 
الطالب جو لحية 
إلى الدكتور 
شاهين عن تنقد 
 هذا العصر
ياإلهى....وهل حدث شىء  ٢٩ ٤
 ؟٠٦۵٢فِ عام 
لأن هذا السؤال  التصديق
يستوجب جواب 
 . نعم أو لا
ال،في هذا السؤ 
 روزيتا تستفهم إلى
الدكتور شاهين 
عن حدث شيء 
 ٠٦۵٢في عام 
هل سمعت عن خطوط المحال  ٥٩ ٥
 الغرامية ياعبد الكريم؟
لأن هذا السؤال التصديق
يستوجب جواب 
 . نعم أو لا
في هذا السؤال، 
الدكتور شاهين 
يستفهم إلى عبد
الكريم عن يسمع 
خطوط المحال 
 الغرامية 


































أن أكتشف جلك هل يقدر لى  ۱٩ ٦
 السر؟
 السؤال هذا لأن التصديق
 جواب يستوجب
 . لا أو نعم
في هذا السؤال،
الدكتور شاهين 
 يستفهم إلى 
عبد الكريم عن 
 يكتشف السر 
السؤال هذا لأن التصديق هل تسمعنى؟ ٤٠ ٠
 جواب يستوجب
ذا ه ،لا أو نعم
السؤال من روزيتا 
 ور شهينإلى الدكت






















































 السؤال هذا لأن التصور يادكتور؟وما رأيك أنت  ۲۲ ١
 يستوجب لا




 السؤال هذا لأن التصور ؟وما هو ۲٩ ۲
 يستوجب لا
. لا أو نعم جواب
في هذا السؤال، 
الدكتور شاهين 
ا يستفهم إلى روزيت
عن حدث أكبر 
سوف يقع في 
 دقائق.  


































 السؤال هذا لأن التصور رأيك؟ ما ۲٩ ٩
 يستوجب لا
 .لا أو نعم جواب
في هذا السؤال، 
 روزيتا تستفهم 
إلى الدكتور 
شاهين عن رأيه 
 إجا تزوجوا
 السؤال هذا لأن التصور فما معنى الحياة عندك؟ ٤٤ ٤
 يستوجب لا
. لا أو نعم جواب




 عن معنى الحياة.  
 السؤال هذا لأن التصور ماجا حدث بالضبط؟ ٥٤ ٥
 يستوجب لا
. لا أو نعم جواب
في هذا السؤال، 
يستفهم الدكتور 
شاهين لنفسه عن 
 حدث الانفجار  


































 إجن ماجا تفعل ؟ ۱٦ ٦
 
 السؤال هذا لأن لتصورا
 يستوجب لا
 .لا أو نعم جواب
في هذا السؤال، 
الحراس يستفهم 
إلى رأس الحراس 
عن إنفجار 
 القنبلة.    
 السؤال هذا لأن التصور ماجا يعنى التسارع ؟ ٥٠ ٠
 يستوجب لا
. لا أو نعم جواب




 تجاوز سرعة وماجا يعنى ٥٠ ٥
 الضوء ؟
 السؤال هذا لأن التصور
 يستوجب لا
 . لا أو نعم جواب







































وما هى صورته إن كانت له  ٥٠ ۱
 صورة ؟
 السؤال هذا لأن التصور
 يستوجب لا
. لا أو نعم جواب





 السؤال هذا لأن التصور وما معناها ؟ ٥٠ ٧۹
 يستوجب لا
. لا أو نعم جواب
في هذا السؤال، 
المشاهدين 
يستفهمون عن 























































ين وقفنا فِ كلامنا فِ أ ٠ ۹
 رة السابقة ؟المحاض
 السؤال هذا لأن التصور
 يستوجب لا
. لا أو نعم جواب
في هذا السؤال 
يستفهم الدكتور 
شاهين إلى ألف 




 السؤال هذا لأن التصور إجن أين الموت ؟ ٤٤ ٢
 يستوجب لا
. لا أو نعم جواب
في هذا السؤال، 
يستفهم الدكتور 
اهين إلى عبد ش
الكريم عن مكان  
 الموت.  


































 السؤال هذا لأن التصور المشكلة ؟إجن أين تكون  ٩٦ ٩
 يستوجب لا
 .لا أو نعم جواب
في هذا السؤال، 
يستفهم عبد 
الكريم إلى روزيتا 
عن المشكلة إجا  
كان يحب روزيتا 
التي هجورها 

























































ولماجا لا أطلق سراحه لينتحر  ۹٦ ۹
 ويريحنا ؟
 
 السؤال هذا لأن التصور
 يستوجب لا
. لا أو نعم جواب
   في هذا السؤال،
يستفهم عبد 





 السجن   
 السؤال هذا لأن التصور من صورته ؟لماجا حرمنى حى   ٧٥ ٢
 يستوجب لا
. لا أو نعم جواب
  في هذا السؤال،
 تستفهم روزيتا إلى
عبد الكريم عن 
السبب يحرم 
نظرت إلى وجه 
 زوجها.


































 السؤال هذا لأن التصور لماجا حرمنى حى  أن ألمس ظله ؟ ٧٥ ٩
 يستوجب لا
. لا أو نعم جواب
في هذا السؤال، 
 يستفهم روزيتا إلى
بد الكريم عن ع
 السبب يحرم    
لماجا لاتجمعنا تعاستنا على حب  ۹٥ ٤
 أو حى  على إشفاق ؟
 السؤال هذا لأن التصور
 يستوجب لا
. لا أو نعم جواب
  في هذا السؤال،
يستفهم عبد 
الكريم إلى روزيتا 
عن رأيها إجا هم 
يجمعون تعاستهم 






















































 السؤال هذا لأن التصور كيف ينحنى الفضاء؟ ٧٤ ۹
 يستوجب لا
. لا أو نعم جواب
في هذا السؤال، 
يستفهم عبد 
  الكريم إلى
الدكتور شاهين 
عن كيفية ينحنى 
 الفضاء 
 السؤال هذا لأن التصور اللاشىء؟كيف ينحنى   ٢
 يستوجب لا
. لا أو عمن جواب
في هذا السؤال، 
يستفهم عبد 
  الكريم إلى
الدكتور شاهين 
عن كيفية ينحنى 
 اللاشىء


































ولكن كيف...كيف تضمن  ٦٥ ٩
 ؟
 لا السؤال هذا لأن التصور
 جواب يستوجب
. في هذا لا أو نعم
السؤال، تستفهم
روزيتا إلى أوكومبا 
عن كيفية تضمن 
أنه (ادكتور 
شاهين) لن يفعل 
 هذا التجربة
 












 لا السؤال هذا لأن التصور أى جرة؟ ٧٤ ۹
 جواب يستوجب
. في هذا لا أو نعم
السؤال، يستفهم 
الدكتور شاهين إلى 
روزيتا عن جرة التي 






































  فر" لمصطفى محمودمعاني الاستفهام في رواية "رجل تحت الص. ١
  .ب الاستفهام في رواية "رجل تحت الصفر" لمصطفى محموديوتوجد الكلمة المصوغة بأسال
  بأدات الأمر، الّنهى، التسوية، النفي، الإنكار ، و غير جالك. ويمكن عرضه  تارة تأتي
 ما يلي : 












أليس هذا دليلا على   ٣۹ ۹
 كون كله فوضى؟
 معاني الاستفهام التقرار
في هذه الجملة هي 
رار، للتق الاستفهام
لأن في هذه الجملة 
تظهر أن واحد من 
الطلاب الدكتور 
شاهين يريد أن 
تقرار إنهيار الدنيا 
مع دليلا كله 
    فوضى.  


































أكان يريد أن يكون   ٥٥ ٢
ا أم ق ًروزيتا لنفسه ح
أن كبرياءها ونقاءها 
هما اللذان حركا فيه 
 شهوة امتلاكها؟
 معاني الاستفهام التنبيه على الخطأ
في هذه الجملة 
 الاستفهامهي 
أ،للتنبيه على الخط
لأن في هذه 
الجملة تظهر أن 
عبد الكريم ينذرا 
إلى نفسه أن حبه 
 ليس نقي ّ
 












 معاني الاستفهام التقرار هل رأيت الحقيقة؟ ٤٢ ۹
في هذه الجملة 
 الاستفهامهي 
للتقرار، لأن في 
هذه الجملة تظهر 
أن الدكتور 
شاهين يريد تقرار 
الحقيقة على الحق 
 و الحريبة


































وهل يكون هذا فعلا ً ٤٢ ٢
 صائًبا؟
 معاني الاستفهام التوبيخ
هذه الجملة في 
 الاستفهامهي 
 للتوبيخ ، لأن في
هذه الجملة تظهر 





 معاني الاستفهام التقرار دإنه لن يعو  م؟هل تفه ٤٥ ٩
في هذه الجملة 
 ، الاستفهامهي 
لأن في هذه 
الجملة تظهر أن 
عبد الكريم يريد 
 تقرار إلى روزيتا  


































هل أصبح طاعونًا  ٠٥ ٤
يخشى منه كل هذه 
 الخشية 
 معاني الاستفهام التحقير
في هذه الجملة 
 ، الاستفهامهي 
لأن في هذه 
الجملة تظهر أن 
الدكتور شاهين 
يهين أوكومبا 
الذي ينزل على 
 سجين 
 معاني الاستفهام التعجب هل هذه هى الآخرة؟ ۱٠ ٥
في هذه الجملة 
 الاستفهامهي 
 في للتعجب، لأن
هذه الجملة تظهر 
أن الدكتور 
شاهين لا يحزر 
سوف يصل إلى 
الفضاء الخارجي 
هل كان حبًّا أم  ٥٥ ٦
أنانية.... أم شهوة.. 
 أم نزوة ؟
 معاني الاستفهام التنبيه على الخطأ
في هذه الجملة 
 ، الاستفهامهي 
لأن في هذه 
الجملة تظهر أن 
عبد الكريم الذي 
 يحّس غلطه.















































وما الحكمة فِ الليل  ۵٢ ۹
 والنهار؟
 معاني الاستفهام التقرار
في هذه الجملة هي 
رار، للتق الاستفهام
لأن في هذه الجملة
تظهر الدكتور 
تقرار   شاهين يريد
حقيقة الحكمة في 
 الليل و النهار.    
الفرق بين شكلى  ما ٢٤ ٢
 وشكلهن ؟
معاني الاستفهام التسوية 
في هذه الجملة هي 
 الاستفهام
للتسوية، لأن في 
هذه الجملة تظهر 
أن روزيتا لا تريد
بمقارنة مع أغلب 
     النساء.


































وماجا يهمنى من  ٤٥ ٩
   الأمواج؟
 معاني الاستفهام التشويق
في هذه الجملة هي 
ي، للنف الاستفهام
لةالجملأن في هذه 
تظهر أن روزيتا 
تريد إلى زوجها لا 
 يواصل التجربة التي
يمكن أن تغيره إلى 
 الأمواج. 
 












 فِ ملايينلماجا تفكرون  ٧٢ ۹
السنين الكونية وتنسون 
  أعماركم القصيرة؟
 مستفهامعاني الا التعجب
في هذه الجملة 
 الاستفهامهي 
للتعجب، لأن 
في هذه الجملة 








































    أعماركم القصيرة
لماجا لم يفكر عالم واحد  ٧٢ ٢
من علماء الطبيعة فِ جرة 
 الحب ؟
 معاني الاستفهام التعجب
في هذه الجملة 
 لاستفهاماهي 
للتعجب، لأن 
في هذه الجملة 
تظهر أن روزيتا 
لماجا لم يفكر 
عالم واحد من 
علماء الطبيعة 
  فِ جرة الحب
ولكن لماجا لا أحاول أن  ٠٤ ٩
 أعيد وأتاكد بنفسى؟
 
 معاني الاستفهام التنبيه على الخطأ
في هذه الجملة 
 الاستفهامهي 
للتنبيه على 
الخطأ، لأن في 
هذه الجملة 
 أن الدكتورتظهر 
شاهين الذي 
 اجالم يحّس غلطه
ة التجرب اوليحلا 
 و يؤّكد نفسه


































لا أحاول أن أجمع  ولماجا ٠٤ ٤
استقبال الأمواج بجهاز 
خاص ورأى فئرافِ 
 الضائمة؟
 معاني الاستفهام التنبيه على الخطأ
في هذه الجملة 
 الاستفهامهي 
للتنبيه على 
الخطأ، لأن في 
هذ الجملة تظهر 
ر أن الدكتو 
شاهين الذي 
يحّس غلطه 
الذي لا يحاول 
أن يجمع الأمواج 
استقبال بجهاز 
خاص ورأى 
  فئرافِ الضائمة
نعم... لماجا لا أقول أنها  ٠٤ ٥
 تحولت إلى أمواج؟
 معاني الاستفهام التنبيه على الخطأ
في هذه الجملة 
 الاستفهامهي 
للتنبيه على 
الخطأ، لأن في 
هذ الجملة تظهر 
أن الدكتور 
هين يحّس شا
لا غلطه الذي 
 أنها تحولت يقول
 إلى أمواج


































فلماجا لا أقول أنه استطاع  ٠٤ ٦
أن يحول جسم المذيع كله 
 إلى أمواج؟
 معاني الاستفهام التنبيه على الخطأ
في هذه الجملة 
 الاستفهامهي 
للتنبيه على 
الخطأ، لأن في 
هذ الجملة تظهر 
أن الدكتور 
شاهين يحّس 
لا غلطه الذي 
 أنه استطاع يقول
أن يحول جسم 
المذيع كله إلى 
  أمواج
ولماجا لا أقول أنها تحولت  ٠٤ ٠
 إلى موجات؟
 
 معاني الاستفهام التنبيه على الخطأ
في هذه الجملة 
 الاستفهامهي 
للتنبيه على 
الخطأ، لأن في 
هذ الجملة تظهر 
أن الدكتور 
شاهين يحّس 
لا غلطه الذي 
 أنها تحولتيقول 
  إلى موجات


































لماجا لا نتعجل هذه النهاية  ٥٥ ٥
  ر؟بر وننتحر بلا م
 معاني الاستفهام خيالتوب
في هذه الجملة 
 الاستفهامهي 
 للتوبيخ، لأن في
هذ الجملة تظهر 
أن روزيتا توّبخ 
إلى الدكتور 
لا شاهين أن 
نتعجل هذه 
النهاية وننتحر 
   ربر بلا م
لماجا لا تقفين إلى جوارى  ٥٥ ۱
 وتشجعينني؟
 عاني الاستفهامم التعجب
في هذه الجملة 
 الاستفهامهي 
لتشويق، لأن في 
هذ الجملة تظهر 
أن روزيتا إلى 
الدكتور شاهين 
الذي لا يدعمها 
وتعطيها 
الشجاعة بالّرغم 
 روزيتا هي زوجته 


































 معاني الاستفهام التعجب  لماجا فعلتها ياحبىبى؟ ٩٠ ۵۹
في هذه الجملة 
  الاستفهامهي 
لتعجب، لأن في 
لجملة هذه ا
تظهر أن روزيتا 
الذي لا يحزر 
زوجها (الدكتور ِ
ِِ شاهين) مازال 
 سيتركها. 
 معاني الاستفهام التشويق  لماجا تركنى ؟ ٩٠ ۹۹
في هذه الجملة 
 الاستفهامهي 
للتشويق، هذه 
الجملة تظهر أن 
روزيتا تفتقد 
 زوجها،
 معاني الاستفهام التشويق  ؟لماجا لم تأخذنى معك ٩٠ ٢۹
ملة في هذه الج
 الاستفهامهي 
للتشويق، هذه 
الجملة تظهر أن 
روزيتا تفتقد 
زوجها الذي لم 
 يأخذها، 


































لماجا أحبك كل هذا  ۹٥ ٩۹
  الحب.. لماجا أحببتك ؟
 معاني الاستفهام التعجب
في هذه الجملة 
 الاستفهامهي 
لتعجب، هذه 
الجملة تظهر أن 
عبد الكريم 
تعجب إلى 
بها  يحلماجا نفسه، 
 كل هذا الحب،
 بينما روزيتا تحب
 زوجها أكثر
 معاني الاستفهام التعجب     ولماجا أحببته أنا ؟ ۹٥ ٤۹
في هذه الجملة 
 الاستفهامهي 
للتعجب، هذه 





 دائم.  


































لماجا يفكر الرجل فِ  ٦٣ ٥۹
 الكواكب النجوم ؟
 معاني الاستفهام التعجب
هذه الجملة في 
 الاستفهامهي 
لتعجب، هذه 
الجملة تظهر أن 
روزيتا تعجب 







لماجا يرتحل مهاجرًا 
ليكتشف له مسكًنا على 
بعد ملايين وملايين 
 الأعميال ؟
 
 معاني الاستفهام التعجب
في هذه الجملة 
 الاستفهامهي 
لتعجب، هذه 
الجملة تظهر أن 
 روزيتا تعجب
إلى عبد الكريم 
لماجا يرتحل أن 
مهاجرًا 
ليكتشف له 




 أفضال مكان.   


































لماجا سكنت السّماء  ٠٣ ٠۹
 ياحبىبى ؟
 معاني الاستفهام التشويق 
في هذه الجملة 
 ،الاستفهامهي 
لأن في هذه 
الجملة تظهر أن 




لماجا لم تدرك بعلمك  ٠٣ ٥۹
العظيم أن محال المحبة أقوى 
  من محل أى مغنطيس ؟
 معاني الاستفهام التعجب
في هذه الجملة 
 الاستفهامهي 
لتعجب، لأن في 
هذه الجملة 
تظهر أن روزيتا 
تعجب إلى 
لماجا لم الرجال، 
درك بعلمك ي
العظيم أن محال 




















































ولكن كيف يتولى  ٩٢ ۹
الإنسان الوصاية على 
الطبيعة ابنها الطفل وأحد 
 نواتجها ؟
 
 معاني الاستفهام التقرار
في هذه الجملة 
 الاستفهامهي 
للتقرار، لأن في 
هذه الجملة 
 أن الدكتورتظهر 




كيف   ولكن كيف ؟ ٤٦ ٢
 يساعدها ويضع خاتم
  الموت على قلبه؟
 معاني الاستفهام الإنكار
في هذه الجملة 
 الاستفهامهي 
للإنكار، لأن في 
هذه الجملة 




 على الموت خاتم
    قلبه


































٩ ٦٤ ؟لملأا اذه قنيخ فيك  راكنلإا ماهفتسلاا نياعم 
 ةلملجا هذه في
 يهماهفتسلاا 
 في نلأ ،راكنلإل
 ةلملجا هذه
 دبع نأ رهظت
 لا يمركلا
 عيطتسينيخ ق
لملأا اذه  
 















































 نتائج البحث  .أ
فهام في ي الاست"معانبعد أن بحثت الباحثة هذه الرسالة الجامعية تحت عنوان 
 بيان. ٦٦. وجدت رواية "رجل تحت الصفر" لمصطفى محمود
 وتستطيع الحصول على النتائج من هذه الرسالة كما يلي:
بيان   ٤٩أنواع الاستفهام في رواية "رجل تحت الصفر" لمصطفى محمود هي  .۹
 كما يلي : 
 بيانين ٢أ. حرف "همزة" للتصور 
 تبيانا ٤همزة " للتصديق  ب. حرف "
 بيانات ٠ج. حرف "هل" للتصديق 
 بيانات ١۵د. حرف "ما" للتصور 
 بيانات ٩ه. حرف "أين" للتصور 
 بيانات ٤و. حرف "لماجا" للتصور 
 بيانات  ٩ز. حرف "كيف" للتصور 
 بيان ۹ح. حرف " أي" للتصور 
 
 


































 ٢٩. أما معاني الاستفهام في رواية "رجل تحت الصفر" لمصطفى محمود فهي ٢
 يلي : بيان كما 
 بيانات ٥أ. معنى التقرار 
 بيانات ١۵ب. معنى التعجب 
 بيانات ٤ج. معنى التشويق 
 بيانات ٢د. معنى التوبيخ 
 بيانات ٠ه. معنى التنبيه على الخطأ 
 بيان ۹و. معنى التسوية 
 بيان ۹ز. معنى التحقير 
 بيانين  ٢ح. معنى الإنكار 
 الاقتراحات .ب
تهي بحثها ه وعنايته وبه تستعين الباحثة أن تنالحمد لله و الشكر لله على توفيق
 "معاني الاستفهام في رواية "رجل تحت الصفر" لمصطفى محمود.بعنوان 
وتغتقد الباحثة أن هذه الرسالة الجامعية بعيدة عن التمام ولا تخلو من النقصان 
 والخطأ. فلذلك ترجو الباحثة من القارئ النقد البنائي من حيث به وتراقي العلوم
وإعلاء كلمة الله. وتسأل الله عز وجل أن ينفعنا علومنا في الدين والدني والآخرة 
 وأن يجيرنا من عذابه الأليم وأن يعطينا توفيقه ورحمته إيانا.
وأخيرا ترجو من الله تعالى أن يجعل هذا البحث مقبولا حسنا ونافعا للباحثة، 
حث العلم ة وأدبها تحديد في البالإخوان و الأخوات المسلمين  في فهم اللغة العربي
البلاغة (المعاني : الكلام الإنشائي الطلبي (الاستفهام)) والحمد لله رب العالمين. 
 .آمين



































 المراجع العربية .أ
لبنان: دارر  .بيروتجواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعالهاشمي، أحمد. 
 الكتب. مجهول السنة. 
لقاهرة : ا .معجم اللغة العربية المعاصرةالأستاج ألدكتور . عمر،  راأحمد مخت
 م.٢۵۵٥. الكتب عالم
ث . بحالإستفهام في قصة مذكرات لنول السعدويألفى.  ،رحمة سعادة
تكميلي مقدمة لاستيفاء الشروط لنيل شهادة الأولى غير منشورة. 
جامعة . الإنسانيةو العلوم  كلية الآدابب قسم اللغة والأدب
 م.٥۹٧٢ بندونج. الإسلامية الحكومية غونج جاتى سونن
ؤسسة لبنان: الم .م البلاغة: البديع والبيان والمعانىو عل .محمد أحمد قاسم،
 م.٩۵۵٢. الحديثة للكتاب
دمة بحث تكميلي مق. معاني الإستفهام في سورة الشعراءمريام، سيتي. 
 لغةقسم اللاستيفاء الشروط لنيل شهادة الأولى غير منشورة. 
ل أمبي جامعة سونن. الإنسانيةو العلوم  كلية الآدابب والأدب
     م.٥۹٧٢ سورابايا الإسلامية الحكومية
 معاني الإستفهام في رواية " إمرءة عند نقطة الصفر" نهضة القرآن، سيلفيا. 
. بحث تكميلي مقدمة لاستيفاء الشروط لنيل لنول السعدوي
 و كلية الآدابب الأدبقسم اللغة و شهادة الأولى غير منشورة. 
ورابايا س الإسلامية الحكوميةأمبيل  جامعة سونن. الإنسانيةالعلوم 
 م٣۹٧٢
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